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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลการใช้
ร ูปแบ บกา รเ ร ียนก ารส อนที Éเ น้นค วาม รู้คู ่ค วาม ดี
สาํหรับนิสิตครูใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มเดียวทดสอบหลังการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
sampling) คือ นิสิตครูหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตปีทีÉ1 3 
และ 4 ทีÉลงทะเบียนเรียนวิชา ศษ111 จิตสํานึกและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ปว103 การเล่นสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
และ ศษ 421 วิธีวิทยาในการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 
ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2557 เครืÉองมือวิจัย
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน
โครงงาน ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ และแบบทดสอบอัตนัยเพืÉอวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน ผลวิจยัพบว่า 
 1. นิสติครูมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลงั
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนทีÉ เน้นความรู้คู่ความดีสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง             
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั.01ทั Êงรายด้านและภาพรวม 
 2. นิสติครูทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดี จะมีทักษะการ
ทํางานเป็นทีมผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) มีคะแนน
ผลงานโครงงาน/ โครงการ ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) 
และมีคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนโดยเฉลีÉย 73.45 %  
ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด(  60%) ซึÉงสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีÉตั Êงไว้  
 3.  นิสิตทีÉ เจตคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน              
เมืÉอได้รับการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
ทีÉเ น้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู จะมีท ักษะการ
ทํางาน เ ป็นท ีม  ท ักษ ะกา รจ ัดการเ ร ียน รู้  คะแน น
ผลงานโครงงาน/โครงการ และผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เ ร ีย น ป ล า ย ภ า ค  ไ ม ่แ ต ก ต ่า ง ก ัน  แ ต ่ม ีค ะ แ น น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ.01 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดี
สาํหรับนิสติครู ทกัษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการจัดการ
เรียนรู้  โครงงาน/โครงการ ผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียน 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ABSTRACT 
 The research objectives were to study the 
effects of using Instructional Model Emphasizing 
Knowledge and Moral for Student Teachers. The 
design of this research was one group pretest-
posttest design and one group posttest only 
design.  The samples were undergraduate student 
teachers who studied in year 1, 3, 4 in education 
program and registered in ED111 Consciousness 
and Ethics for Teacher Profession, CE103 Young 
Children’s Play, ED331 Methodologies for Creating 
Integrated Learning and ED421Methodologies for 
School-Based Curriculum Development courses in 
second semester of academic year 2014. The 
instruments were lesson plans, a teacher professional 
ethics test, a teacher profession attitude test, a 
criteria of teamwork skills, a criteria of learning 
management skills, a criteria of projects and an 
achievement test.  The results revealed that: 
    1. The scores on teacher professional 
ethics among the students who were taught though 
the Instructional Model Emphasizing Knowledge 
and Moral in each aspect and over all aspects were 
significantly higher than before at the .01 level. 
      2. The scores on teamwork skills, 
learning management skills and project among the 
students who were taught though the Instructional 
Model Emphasizing Knowledge and Moral were 
higher than the criterion (70%) and the learning 
achievement (73.45%) was higher than the criterion 
(60%). 
     3. The scores among the students with 
the differences in attitudes on the teacher profession 
who were taught through the Instructional Model 
Emphasizing Knowledge and Moral possessed the 
skills on teamwork, learning management together 
with the scores on projects and the achievement 
test were no significantly different.  However, the 
scores on the area of teacher professional ethics 
were significantly different at the .01 level. 
 
Keywords : Instructional  Model  Emphasizing 
Knowledge and Moral for Student Teacher, Team 
Work Skills, Learning  Management Skills, Project, 
Learning  Achievement, Teacher Professional 
Ethics 
 
บทนํา 
 สงัคมของโลกในศตวรรษทีÉ 21 เป็นสงัคมทีÉเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเ ร็วด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้พรมแดน ทําให้เกิดความ
ร่วมมือและการแข่งขันกันสงูส่งผลให้ต้องเตรียมคนให้
สอดคล้องกับการเปลีÉยนแปลงดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาคนและการจัดการศึกษาเพืÉอเตรียมคนให้มี
ทกัษะทีÉจําเป็นในศตวรรษทีÉ 21 ทักษะหลกั 3 ทักษะ คือ 
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skill) ซึÉงประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ การ
คิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความคิด ริเ ริÉ ม
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม การสืÉอสาร การ
ทํางานเป็นทีม 2) ทักษะด้านการรู้โลกในระบบดิจิตอล 
(Digital Literacy) ซึÉงประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ การ
รู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสืÉอ  การรู้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และ 3) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ 
(Career and Life Skill) ซึÉงประกอบด้วยทักษะย่อย 
ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การนําตนเอง 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความสร้าง
ผลผลิต/ผลงาน และภาวะผู้นํา/ความรับผิดชอบ (P21.  
2015: online) ประเทศทีÉมีพลเมืองทีÉมีคุณภาพก็จะมี
คณุภาพการจดัการศกึษาสงู และคุณภาพจัดการศึกษาก็
ขึ Êนอยู่กับคุณภาพของครูเป็นหลกั ดังนั Êนจึงจําเป็นอย่าง
ยิÉงทีÉควรให้ความสําคัญกับสถาบันผลิตครู และจากการ
ประชมุปฏิบัติการ เรืÉอง การพัฒนาความสามารถในการ
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เป็นพีÉเลี Êยง (mentoring) นิสิตครูให้แก่คณาจารย์คณะ         
ครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระหว่างวันทีÉ  26-30  
สิงหาคม  2556  ได้ข้อสรุปเกีÉยวกับสมรรถนะทีÉสําคัญ
ของนิสติครู ประกอบด้วย 10 สมรรถนะ ได้แก่ 1) เจตคติ
ทีÉดีและความศรัทธาต่อวิชาชีพครู (positive attitude and  
faith in teacher professional) 2) คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยา มารยาท (morality and integrity) 3)ความสามารถใน
การสืÉอสารและการแสดงออก (communication/ expression 
skills) 4) ความสามารถในการปรับตัวและการมีความ
ยืดหยุ่น (adaptation skills and flexible) 5) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT skills) 6) ความสามารถ         
ในการจัดการแบบบูรณาการ (integrated management 
skills) 7) ความสามารถในการทํางานเป็นทีม (teamwork 
skills) 8) ความสามารถในการเป็นกัลยาณมิตรของ
นกัเรียน (Kalayanamitra skills) 9) ความสามารถในการ
ทําวิจยั (research  skills) และ 10) ความสามารถในการ
นําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ (application skills) 
ซึÉงสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ทั Êง 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสืÉอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้าน
ทกัษะการจดัการเรียนรู้   
 จากการศึกษางานวิจัยทีÉเ กีÉยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนิสิตครู พบว่า สามารถ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในด้านความสามารถทาง
วิชาการได้แก่  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน  ทกัษะการจัดการ
เรียนรู้ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ และ ความสามารถ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (กนิษฐา 
เชาว์วัฒนกุล. 2553: 237; ชนสิทธิ Í   สิทธิ Í สงูเนิน. 2553: 
273; แสงเดือน เจริญฉิม และกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล.  
2555: online; รสริน  เจิมไธสง และสําลี ทองธิว. 2556: 
32; และพรทิพย์ ไชยโส. 2556: 3-4) และนฤมล โอสถานุ
เคราะห์ (2550: 28) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมของนิสตินกัศกึษา พบว่าควรประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมประจําตัว คุณธรรมจริยธรรม
เพืÉอความสําเร็จของการประกอบอาชีพและคุณธรรม
จริยธรรมทีÉมีต่อสงัคมส่วนรวมและได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ควรประกาศ
นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน      
ทีÉมุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” มุ่งให้มีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาทีÉสอนและควรส่งเสริม 
การวิจัยด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
นักศึกษาด้วยซึÉงการทีÉจะส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตครูมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะดังกล่าว อาจารย์
ผู้สอนจําเป็นต้องพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพควบคู่ไปกับจริยธรรมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 เพืÉอศกึษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีÉ
เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู ซึÉงสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี Ê
 1.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ( ด้านคุณธรรม
จริยธรรม) 
 2. ทกัษะการทํางานเป็นทีม (ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 
 3. ทกัษะการจัดการเรียนรู้ (ด้านทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ 
 4. โครงงาน/ โครงการ ซึÉงเป็นผลงานของนิสติ
ครู(ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืÉอสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
5.  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน (ด้านความรู้) 
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สมมติฐานการวิจัย 
1) นิสติจะมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลงั
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีÉ
เน้นความรู้คู่ความดี สงูกว่าก่อนเรียน 
 2) นิสิตทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีจะมี 
     2.1) ทักษะการทํางานเป็นทีมผ่านเกณฑ์ทีÉ
กําหนด (70%)     
     2.2) ทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ทีÉ
กําหนด (70%) 
     2.3) มีคะแนนผลงานโครงงาน/ โครงการ 
ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) 
     2.4) คะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนปลาย
ภาคไม่ตํÉากว่า C (ไม่ตํÉากว่า 60%) 
3) นิสติทีÉมีเจตคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน เมืÉอ
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีÉ
เน้นความรู้คู่ความดีสาํหรับนิสติครู จะมีทักษะการทํางาน
เป็นทีม ทักษะการจัดการเรียน รู้ ผลงานโครงงาน /
โครงการ ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแตกต่างกนั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย คือ นิสิตครูหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิตปีทีÉ 1, 3 และ 4 ทีÉลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ศษ111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู         
ปว103 การเล่นสําหรับเด็กปฐมวัยศษ331 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  และ ศษ421 วิธีวิทยาในการ
พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2557 
กลุ่มตัวอ ย่างทีÉ ใ ช้ ในการวิจัย  คือ นิสิตค รู
หลกัสตูรการศึกษาบัณฑิตปีทีÉ1 3 และ 4 ทีÉลงทะเบียน
เรียนวิชา ศษ111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ปว103 การเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย ศษ331 วิธีวิทยาการ
จดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และ ศษ421 วิธีวิทยาในการ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2557 ไ ด้มาโดยวิ ธีการ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นจํานวน 112 คน จากกลุ่ม
นิสติครูทีÉลงทะเบียนเรียนกบัคณะผู้ วิจยั 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การวิจยันี Êเป็นวิจัยกึÉงทดลอง (Quasi experimental 
research) ซึÉงใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group 
pretest-posttest design และ One group posttest 
only design โดยมีขั Êนตอนดงันี Ê 
 1. ทดสอบก่อนเรียนกับนิสิตครูด้วยแบบวัดเจต
คติต่อวิชาชีพครูและแบบวดัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2. ดําเนินการทดลองสอนโดยรูปแบบการเรียน
การสอนทีÉ เน้นความรู้คู่ความดีกับนิสิตครูคณะผู้ วิจัย
ดําเนินการทดลองเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างทดลอง
คณะผู้ วิจยัดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้น
ความรู้คู่ความดี ซึÉงจะสอดแทรกคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยใช้กรณีศึกษา การเล่าผ่านประสบการณ์จริง 
พร้อมทั Êงสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การทําโครงงาน/โครงการ โดยให้
นิสิตครูมีอิสระในการเลือกเรืÉองและเลือกกลุ่ม ในทุกงาน
นิสิตครูจะต้องนําเสนอผลงานร่วมกันแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
และสะท้อนการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร โดยคณะผู้ วิจัยจะ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบแยกองค์ประกอบ (Analytic 
rubric scoring)  
 3. เมืÉอสิ Êนสุดการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดี ดําเนินการทดสอบ
หลังเรียนกับนิสิตครูด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ Í ปลาย
ภาคเ รียน ของแต่ละวิชาและแบบวัดจรรยาบรรณ        
วิชาชีพครู  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ1-3 ด้วย t-test 
for dependent samples, one group t-test และ One-
way ANOVA ตามลาํดบั 
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สรุปผลวิจยั 
1) นิสติครูมีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลงั
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีÉ
เ น ้น ค ว า ม รู้ คู ่ค ว า ม ด ี ส งู ก ว ่า ก ่อ น เ ร ีย น อ ย ่า ง มี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ.01ทั Êงรายด้านและภาพรวม
ปรากฏดังตาราง 1 
  2) นิสติครูทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีจะมีทักษะการ
ทํางานเป็นทีมผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) มีคะแนนผลงาน
โครงงาน/โครงการ ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) และมี
คะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนโดยเฉลีÉย  
73.45%  ซึÉงสงูกว่า 60% ปรากฏดังตาราง 2 
3) นิสิตครูทีÉเจตคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน 
เมืÉอได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ
สอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู มีทักษะการ
ทํางาน เ ป็นท ีมม ีท ักษะการจ ัดการเร ียน รู้  คะแนน
ผลงานโครงงาน/โครงการและผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เ ร ีย น ป ล า ย ภ า ค ไ ม ่แ ต ก ต ่า ง ก ัน  แ ต ่จ ะ ม ีค ะ แ น น
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างมีน ัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .01 ปรากฏดังตาราง 3 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสติครูก่อนและหลงัได้รับการเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดี จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
จรรยาบรรณวิชาชพีครู ก่อน หลัง 
t p 
ܠത (S.D.) ܠത (S.D.) 
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.58(0.33) 3.81(0.26) 10.09** .000 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.39(0.44) 3.66(0.29) 9.16** .000 
3. จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ 3.55(0.44) 3.81(0.26) 7.94** .000 
4. จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ 3.57(0.45) 3.73(0.37) 5.77** .000 
5. จรรยาบรรณต่อสงัคม 3.30(0.66) 3.70(0.41) 8.08** .000 
รวม 3.46(0.41) 3.77(0.22) 10.17** .000 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยของทกัษะการทํางานเป็นทมี ทกัษะการจดัการเรียนรู้คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการ 
และคะแนนสอบปลายภาค ของนิสติครูทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีเมืÉอเทียบ
กบัเกณฑ์ทีÉกําหนด จําแนกรายด้านและภาพรวม 
สิÉงทีÉประเมนิ ܠത S.D. t p 
ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 16.43 1.67 82.83** .000 
1. การมสี่วนร่วมของสมาชิก (TW1) 4.58 .68 17.02** .000 
2. การวางแผน (TW2) 3.89 .43 9.84** .000 
3. บทบาทหน้าทีÉ(TW3) 4.10 .75 8.47** .000 
4. การรับฟังความคิดเห็น(TW4) 3.86 .50 7.75** .000 
ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 15.87 1.99 66.39** .000 
1. การออกแบบกิจกรรม (LM1) 3.96 .76 6.50** .000 
2. ความคิดสร้างสรรค์ (LM2) 4.29 .74 11.43** .000 
3. ความสมบรูณ์ของผลงาน (LM3) 3.62 .62 2.13* .035 
4. การนําเสนอ (LM4) 3.99 .72 7.26** .000 
ผลงานโครงงาน/ โครงการ 16.26 1.42 96.34** .000 
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1. เนื Êอหาสาระ (PJ1) 3.92 .79 5.70** .000 
2. ความคิดสร้างสรรค์(PJ2) 3.60 .73 1.42 .158 
3. คณุค่า(PJ3) 4.02 .46 11.99** .000 
4. ความตรงต่อเวลา(PJ4) 4.73 .58 22.44** .000 
ผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 29.38 4.23 65.40** .000 
 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยของทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการจัดการเรียนรู้ผลงานโครงงาน และคะแนน
สอบปลายภาคของนิสิตครูจําแนกตามเจตคติต่อวิชาชีพก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทีÉ เน้น
ความรู้คู่ความดี   
การเปรียบเทยีบ n ܠത S.D. F p 
1) ทกัษะการทาํงานเป็นทมี    2.40 .074 
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดบั 1 ดีมาก 27 14.33 1.37   
                                 ระดบั 2 ดี 25 16.14 1.58   
                                 ระดบั 3 ปานกลาง 43 16.26 1.73   
                                 ระดบั 4 ไมด่ี 13 15.77 1.83   
2) ทกัษะการจัดการเรียนรู้    1.42 .242 
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดบั 1 ดีมาก 27 15.17 2.23   
                                 ระดบั 2 ดี 25 15.68 1.84   
                                 ระดบั 3 ปานกลาง 43 16.49 1.74   
                                 ระดบั 4 ไมด่ี 13 16.23 2.42   
3) คะแนนผลงานโครงงาน/โครงการ    1.00 .397 
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดบั 1 ดีมาก 27 16.50 1.76   
                                 ระดบั 2 ดี 25 16.09 1.31   
                                 ระดบั 3 ปานกลาง 43 16.30 1.64   
                                 ระดบั 4 ไมด่ี 13 15.54 1.05   
4) คะแนนสอบปลายภาค    .99 .399 
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดบั 1 ดีมาก 27 28.17 4.67   
                                 ระดบั 2 ดี 25 27.50 3.76   
                                 ระดบั 3 ปานกลาง 43 29.28 3.93   
                                 ระดบั 4 ไมด่ี 13 28.15 4.86   
5) คะแนนจรรยาบรรณวิชาชพีครู    151.61** .000 
เจตคติต่อวิชาชีพครู:ระดบั 1 ดีมาก 27 3.94 .07   
                                 ระดบั 2 ดี 25 3.61 .11   
                                 ระดบั 3 ปานกลาง 43 3.12 .10   
                                 ระดบั 4 ไมด่ี 13 2.72 .30   
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อภิปรายผล 
1) จากผลการวิจัยทีÉพบว่านิสิตทีÉได้รับการ
จัดการเรียน รู้ตามรูปแบบการเ ร ียนการสอนที Éเ น้น
ความรู้คู่ความดี มีคะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเ รียนอย่างม ีน ัยสําค ัญทางสถิต ิทีÉ
ระดบั.01ทั Êงรายด้านและภาพรวม ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนที Éเน้นความ รู้คู ่ความด ีมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉเ น้นการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดการเปลีÉยนแปลงตนเองด้วยการ
พฒันาจากด้านในโดยเน้นการพัฒนาจิตใจและความคิด
ด้วยการวิพากษ์ตนเองอย่างใคร่ครวญมุ่งเน้นการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายที Éเ ชื Éอมโยงก ับ
วิชาชีพและชีว ิตจริงของผู้ เ รียน ด ังที Éวิจักษณ์พานิช 
(2550 : 18) ได้กล่าวถึงจิตตปัญญาศึกษาว่าเป็น
กระบวนการของการเรียนรู้เพืÉอนําไปสู่การเข้าใจตนเอง
ก่อให้เกิดความรู้ทางปัญญาทีÉเชืÉอมโยงระหว่าง 3 ภาค 
คือ ภาคความรู้ ภาควิชาชีพและภาคจิตวิญญาณ การ
เรียนรู้เช่นนี Êจําเป็นต้องเกิดขึ ÊนในสิÉงแวดล้อมทีÉสบาย เห็น
คณุค่าของการเรียนรู้ด้านใน เอาใจใส่จิตใจของผู้ เรียนใน
ทุกขณะ ซึÉงการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อืÉน และสรรพ
สิÉงอย่างลึกซึ Êง เกิดความรักเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อม
ตนและการเกิดจิตสํานึกต่อส่วนรวม อันจะนําไปสู่การ
เปลีÉยนแปลงสังคมและโลก ซึ Éงค ุณลกัษณะดังกล ่าว
สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึÉงสอดคล้องกับ
ที É วันทนีย์ นามสวัสดิ Í  สิริวรรณ ศรีพหล และกัญจนา         
ลินทรัตน์ศิริกุล (2557: 1) ได้ทําการ ศึกษาผลการใช้        
จิตตปัญญาศึกษาเพืÉอสร้างเสริมคุณลกัษณะความเป็น
ครู สาํหรับนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  (1) ความตระหนักรู้ตนเองใน
คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
หลงัเรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (2) ความตระหนักรู้ตนเองในคุณลกัษณะ
ความเป็นครูหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองทีÉ ไ ด้ รับการจัดการเ รียน รู้โดยกระบวนการ           
จิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าของกลุ่มควบคุมทีÉได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 และ (3) นักศึกษากลุ่มทดลองทีÉได้รับการ
จัดการเ รียน รู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามี
พฤติกรรมความเป็นครูขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั Êง
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการจรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบ
วิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสงัคม  
2) จากผลการวิจัยทีÉพบว่านิสิตทีÉไ ด้รับการ
จัดการเรียน รู้ตามรูปแบบการเ ร ียนการสอนที Éเ น้น
ความรู้คู่ความดี จะมีทกัษะการทํางานเป็นทีมทักษะการ
จัดการเรียนรู้คะแนนผลงานโครงงาน/ โครงการ ผ่าน
เกณฑ์ทีÉกําหนด (70%) และมีคะแนนผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดคือ 60% ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก
การจัดการเรียน รู้ตามรูปแบบการเ รียนการสอนทีÉ
พัฒนาขึ Êนมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ทั Êงการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  คิด และลงมือปฏิบัติงานเกีÉยวกับประเด็นต่างๆใน
สถานการณ์จริงทีÉสอดคล้องกับเนื Êอหารายวิชาผู้ เรียนจึง
เกิดการพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ ตามเป้าหมายของ
งานวิจัย ดังผลการวิจัยของคาลิด และอาซีม (Khalid; & 
Azeem. 2012: 170) ทีÉได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้สรรคนิยมกับการจัดการเรียน
การสอนแบบดั ÊงเดิมเพืÉอศึกษาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนทีÉ มีประสิทธิภาพในบริบทของการฝึกหัดครู 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยการสอนตามทฤษฎี
สรรคนิยมมีผลการเรียนทีÉสงูกว่าผู้ เรียนทีÉได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบดั ÊงเดิมเนืÉองมาจากการสอนโดยใช้
ทฤษฎีสรรคนิยมให้ความสําคัญกับนวัตกรรมในการ
จดัการเรียนรู้และการได้มาซึÉงความรู้ของผู้ เรียน  อีกทั Êงยัง
มีความยืดหยุ่นในการทํากิจกรรมซึÉงทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆทีÉ
สร้างสรรค์ขึ Êน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของธงชัย        
ช่อพฤกษา (2554: online) ทีÉได้ทําการศึกษาผลการใช้วิธี
สอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการ
ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการศึกษาและ
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การพฒันาหลกัสตูรผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนวิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของ
นัก ศึก ษ า ห ลั ง ก า ร เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง               
จิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเ รียน        
การสอนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 และสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05  
นอกจากนี Ê การจัดการเ รียนการสอนตาม
รูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êน ยังให้ความสําคัญกับการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ทํางานเป็นกลุม่ มีการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์และ
สะท้อนความคิดเกีÉยวกับผลงานทีÉทําอย่างสร้างสรรค์ ทํา
ให้ผู้ เ รียนได้รับฟังแนวความคิดทีÉหลากหลายจากทั Êง
ผู้สอนและเพืÉอนนิสิต  ซึÉงส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา
ทกัษะการทํางานเป็นกลุม่ และสามารถสร้างสรรค์งานทีÉมี
คุณภาพได้ ดังผลการวิจัยของ อัคซาล และ อิสมาน 
(Aksal, Altinay; & Isman. 2008: 558) ทีÉได้ศึกษา
เกีÉยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนว          
สรรคนิยมทีÉสมัพันธ์กับทักษะการเรียนรู้และการถ่ายโยง
ความรู้ของผู้ เ รียนระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาทีÉได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉหลากหลาย เช่น แฟ้มสะสมผลงาน  
การทํางานกลุ่ม ฯลฯ ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการสืÉอสาร การคิดเชิง
เหตผุล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สอดคล้องกับทีÉ 
ฮัสซาน (Hussain. 2012: 179) ได้ทําการศึกษาแนวการ
สอนแบบสรรคนิยมในระดบัอดุมศึกษา โดยมีจุดประสงค์
สําคัญเพืÉอสํารวจนัยสําคัญของแนวการสอนแบบ         
สรรคนิยมในระดับอุดมศึกษา รวมทั Êงการตรวจสอบผล
ของการเรียนรู้ทางสงัคมของผู้ เรียน ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ เ รียนมีความสนุกในการทํางานร่วมกัน และมีความ
สนใจใคร่รู้ในการสร้างความรู้โดยสงัเกตได้จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงถึงความพร้อมใน
การทีÉจะเรียนรู้ตามแนวทางสรรคนิยม อีกทั Êงยังพบว่าการ
ทํางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกันยังช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
ก้าวข้ามอุปสรรคด้านความอาย และการเก็บตัวในการ
ทํางานร่วมกับผู้ อืÉน และพบว่าผู้ เรียนมีความเป็นอิสระ
และสามารถทีÉจะสร้างสรรค์โครงงานวิจัยได้ อีกทั Êงยังได้
เรียนรู้จริยธรรม ทักษะทางสังคม และขนบธรรมเนียม
ปฏิบติัในกลุม่อีกด้วย    
3) นิสิตครูมีเจตคติต่อวิชาชีพครูแตกต่างกัน 
เมืÉอได้รับการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที Éเน้นความรู้คู ่ความดีสําหรับนิส ิตครูจะ มี
ท ักษะการทํางานเป็นทีม  ท ักษะการจ ัดการเรียน รู้ 
คะแนนผลงานโครงงาน /โครงการและผลสมัฤท ธิ Í
ทางการเ ร ียนป ลายภ าค ไม ่แต กต ่างก ัน  แต ่จะ มี
คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูแตกต่างก ันอย่าง มี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ.01 ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากเจต
คติต่อวิชาชีพครูเป็นสิÉงทีÉมีความสําคัญต่อการประกอบ
วิชาชีพ เพราะเจตคติของบุคคลคือความรู้สึกทีÉส่งผลต่อ
การกระทําของบุคคลนั Êน ดังนั Êน ผู้ ทีÉมีความศรัทธาใน
วิชาชีพก็จะสง่ผลให้บคุคลผู้นั Êนปฏิบติัตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดถือปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน ดงัทีÉ สริิอร วิชชาวุธ (2544: 199) ได้กล่าว
ไว้ว่าเจตคติต่องาน คือ ความรู้ ความเชืÉอ ความรู้สกึ และ
แนวโน้มของการกระทําทีÉมีต่องานซึÉงจะมีผลต่อระดับการ
ทํางานของบุคคล ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิตยา 
กัณณิกาภรณ์ (2553: 121) ทีÉทําการศึกษาปัจจัยบาง
ประการทีÉส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของ ข้าราชการครู  สังกัดก รุง เทพมหานคร
ผลการวิจยัพบว่า  เจตคติต่อวิชาชีพครูมีความสมัพันธ์กับ
การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน
วิสยัทศัน์ และด้านบุคลิกภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
               1.1 อาจารย์ผู้สอนทีÉนํารูปแบบการเรียนการ
สอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนแต่ละบุคคล
ฝึกปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยตนเองพร้อมทั Êงเรียนรู้ในการ
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ทํางานร่วมกับผู้ อืÉน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับฟังและ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพืÉอให้ผู้ เรียนได้รับ
ฟังความคิดเห็นทีÉหลายหลาย   
 1.2 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีในห้องเรียนผู้สอน
ควรปลกูฝังและสอดแทรกความตระหน ักในค ุณค่า
ของวิชาชีพครูประกอบการบรรยายและอภิปราย และ
ควรเตรียมกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง หรือสถานการณ์
จําลองทีÉสอดคล้องกบัประสบการณ์จริงในวิชาชีพครู และ
เปิดโอกาสใ ห้ผู้ เ รียนร่วมแบ่ ง ปันและแลกเปลีÉยน
ประสบการณ์ชีวิตครั ÊงเมืÉอเป็นนักเรียน เพืÉอสร้างความ
ตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกในวิชาชีพครู และเพืÉอให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาและได้ฝึกปฏิบัติจริงภายในชั Êนเรียน ส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการมอบหมายงานทีÉ
ฝึกปฏิบติัในห้องแต่ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์ กบังานในลกัษณะ
ของการศึกษาค้นคว้า หรือจัดทําเ ป็นโครงงานและ
รายงาน ซึÉงอาจเป็นงานกลุ่ม คู่ และรายบุคคลขึ Êนกับ
ระดับความยากง่ายของงาน นอกจากนี Êผู้ สอนต้องจัด
เวลาให้นิสตินําเสนอผลงานกลุ่ม คู่ และเดีÉยวอย่างทัÉวถึง 
และจัดให้ มีการสะท้อน ( reflection) โดยเพืÉอนและ
อาจารย์ผู้สอน ทําให้เกิดการแลกเปลีÉยนความรู้ ความคิด 
และทศันคติอย่างหลากหลาย 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉเน้นความรู้คู่ความดีกับตัวแปรอืÉนๆ 
ทีÉสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา      
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เช่น ความสามารถ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสืÉอสาร การใช้
เทคโนโลยี การเห็นคุณค่าในตนเองและการเห็นคุณค่า
ผู้อืÉน 
2.2 จากผลการวิจัยทีÉพบว่า เจตคติต่อวิชาชีพ
ครูมีผลต่อการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั Êนจึง
ควรทําการศึกษาวิจัยเกีÉยวกับปัจจัยและแนวทางการ
เสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสติครู  
2.3 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการ
ผสมผสานแนวคิดสรรคนิยม จิตตปัญญาศึกษา และ
ห้องเรียนกลับด้าน เพืÉอพัฒนานิสิตครูให้สามารถนํา
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
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